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Introducere. Bazinul Nistrului este amplasat pe un teritoriul dens populat, cu un 
potenĠial industrial foarte ridicat (în sectorul superior al bazinului) úi cu o dezvoltare 
intensivă a gospodăriei agricole (în sectorul de mijloc úi inferior al bazinului). FluctuaĠiile 
semnificative ale debitului de apă úi regimul hidrologic torenĠial, intensitatea ridicată de 
utilizare a apei, evacuarea apelor industriale, de uz casnic úi din gospodăria agricolă, 
crează în bazinul Nistrului o situaĠie hidrologică tensionată. Aceasta condiĠionează 
necesitatea unui studiu complex de cercetare a regimurilor hidrologic úi hidrochimic ale 
bazinului Nistrului. 
În acelaúi timp, Nistru este un râu transfrontalier, al doilea ca mărime în Ucraina 
(lungimea – 1329, suprăfaĠa bazinului – 72,1 mii km2) úi face parte din cele mai 
importante artere de apă din regiunea de vest a Ucrainei, fiind, totodată, úi principala 
arteră de apă a Moldovei.  
Sectorul superior úi cel inferior al râului Nistru curge pe teritoriul Ucrainei (pe o 
suprăfaĠă de 629 km). PorĠiunea râului de 225 km trece atât pe teritoriul Ucrainei cât úi 
pe teritoriul Moldovei, iar 475 km de râu aparĠin Moldovei. Această poziĠionare 
condiĠionează un interes suplimentar útiinĠific úi aplicativ pentru studierea 
particularităĠilor spaĠiale úi temporale ale schimbărilor în compoziĠia chimică úi calitatea 
apelor din bazinul Nistrului pentru perfecĠionarea cooperării între Ucraina úi Moldova în 
ceea ce priveúte gestionarea în comun a bazinului râului Nistru úi mai ales a calităĠii 
apei. 
Pentru caracteristica regimului hidrochimic úi evaluarea calităĠii apelor de 
suprafaĠă din bazinul Nistrului sunt utilizate materialele Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat din Ucraina pentru perioada din 1994 până în 2009 úi datele expediĠiilor 
hidrochimice efectuate de O. M. Goncɟar. Pentru caracterizarea situaĠiei gospodăriei 
apelor sunt utilizate datele AgenĠiei de Stat pentru Resursele de Apă din Ucraina. 
Bazele metodologice de cercetare a bazinului râului Nistru. De remarcat că 
anumite cercetări hidrochimice ale apelor de suprăfaĠă ale bazinului Nistrului sunt 
prezentate în lucrările cercetătorilor ucraineni – L.M.Gorev, V.I. Peleúenco, V.K. 
Hilcevschi (1995); V.K. Hilcevschi, S.D.Aɫsiom (2001); V.I. Osadcii, N.M. Osadcia 
(2000, 2007), precum úi la cercetătorii moldoveni – G.G. Bevza, A.A. Bevza, S.E. 
Bâzgu, I.I. Viskovatov, A.P. Discalenco, E.N. Muntean. 
În prezenta monografie, drept bază informaĠională a schemei metodologice într-o 
serie de cercetări hidrochimice au servit materialele primare statistice úi materialele 
departamentale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Ucraina, ale AgenĠiei de 
Stat a Resurselor de Apă din Ucraina úi ale DirecĠiei de gestionare a bazinului Nistr-Prut 
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(or. CernăuĠi) úi reĠelei de supraveghere a situaĠiei apelor de suprăfaĠă (1994 – 2009). 
Pentru caracterizarea úi evaluarea regimului hidrochimic, evaluarea situaĠiei calitative 
ale apelor curgătoare din bazinul Nistrului au fost puse în funcĠiune 40 de puncte de 
supraveghere: 17 – pe râul Nistru, din care 5 în limita lacului de acumulare Dnestrovsk, 
23 – pe afluenĠii săi (tabl. 1).  
 
Tabelul 1. Punctele de monitorizare a apelor fluviale ale bazinului Nistrului  
pe teritoriul Ucrainei 
Nr Râul-punct Nr Râul-punct  
Sectorul superioar al r. Nistru 20 TismeniĠa – o. Drohobici, 1 km mai jos de oraú  
1 Nistru – s. Strilchi  21 Strii – or. Strii 1 km mai sus de oraú 
2 Nistru – o. Sambir, 1 km mai sus de 
oraú  
22 Strii – or. Strii 2 km mai jos de oraú 
3 Nistru – o. Sambir, 1 km mai jos de oraú 23 Strii – gura de vărsare a râului  
4 Nistru – o. Rozdil, 1 km mai sus de oraú 24 Opir – o. Scole  
5 Nistru – o. Rozdil, 1 km mai jos de oraú 25 Slavsca – orăúelul Slavsca  
6 Nistru – o. Halici, 1 km mai sus de oraú 26 Svicea – s. Zaricine  
7 Nistru – o. Halici, 2,5 km mai jos de 
oraú 
27 Lujanca – s. Hoúiv  
Sectorul de mijloc al r. Nistru 28 LimnîĠea – o. Caluú, 0,5 mai sus de 
oraú  
8 Nistru – o. Zaliúcichi, 2 km mai sus de 
oraú 
29 LimnîĠea – o. Caluú, 1 km mai jos de 
oraú 
9 Nistru – o. Zaliúcichi, 2,5 mai jos de 
oraú 
30 BistrîĠea-Solotvinsca – or. Ivano-
Frankivsk,  
1 km mai sus de oraú  
10 Nistru – lacul de acumulare Dnestrovsk, 
o. Hotin  
31 BistriĠea-Solotvinsca – or. Ivano-
Frankivsk, 0,5 km mai jos de oraú 
11 Nistru – lacul de acumulare Dnestrovsk, 
o. Kormani  
32 BistrîĠea-Nadvirneansca – s.Pasicine 
12 Nistru – lacul de acumulare  
Dnestrovsk,s. Mîhalcove  
33 Vorona – orăúelul TismeniĠa  
13 Nistru – lacul de acumulare Dnestrovsk, 
bieful de sus  
AfluenĠii Sectorului de mijloc al  r. 
Nistru 
14 Nistru – Centrala hidroelectrică,  
s. Naslavcea 
34 Zolota Lîps – o. Berejanî, 1 km mai 
sus de oraú 
15 Nistru – or. Moghiliov-Podilskii,  
1 km mai sus de oraú  
35 Zolota Lîps – o. Berejanî, 0,5 km mai 
jos de oraú 
16 Nistru – or. Moghiliov-Podilskii,  
2 km mai jos de oraú 
36 KoropeĠi – o. PidhaiĠi  
Sectorul inferior al r. Nistru 37 r. Seret  – orăúelul Velîca 
BerezovâĠea  
17 Nistru– s. Maiachi  38 r. Seret – o. Ciortchiv, 6 mai sus de 
oraú  
AfluenĠii Sectorului superior al Nistrului 39 r. Seret – mai sus de oraú, în limitele 
oraúului  
18 Strviaj – o. Hîriv  
19 TismeniĠa – o. Drohobici,  
1 km mai sus de oraú  
40 r. Seret – o. Ciortchiv, 1,5mai jos de 
oraú 
 
Pentru evaluarea transportării transfrontaliere a substanĠelor chimice odată cu 
scurgerea râului Nistru a fost pusă în funcĠiune secĠiunea hidrologică de lângă oraúul 
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Moghiliov-Podilskii, ca fiind reper de închidere a părĠii ucrainene a bazinului Nistrului la 
trecerea râului în Moldova. 
InformaĠia hidrochimică de ieúire pentru perioda 1994-2009 s-a format conform 
anotimpurilor hidrologice de bază (caracteristice pentru râurile bazinului Nistrului): 
revărsarea apelor de primăvară, apele joase de vară-toamnă, viiturile de vară-toamnă úi 
apele joase de iarnă.Evaluarea úi analiza informaĠiei hidrologice, hidrochimice úi 
hidroecologice au fost executate în limita secĠiunilor bazinului în funcĠie de schimbările 
în structura geologică úi condiĠiile naturale ale sectoarelor bazinului: de Sus (Montană), 
Centrală (din zona Podolsk), úi de Jos (zona Mării Negre). Sectorul bazinului amplasat 
pe teritoriul Moldovei nu a fost inclus în cercetare. 
Caracteristica activităĠii gospodăreúti în bazinul râului Nistru. Activitatea 
antropogenă, atât direct, cât úi indirect, afectează calitatea apelor curgătoare ale 
bazinului Nistrului. CondiĠiile naturale ale teritoriului úi necesităĠile economiei naĠionale 
au contribuit la dezvoltarea pe teritoriul bazinului a industriilor energetice, 
gazopetroliere, carboniere, chimice, silvice, de prelucrare a lemnului úi alimentară, 
precum úi producĠia din gospodăria agricolă (mai cu seamă în zonele de câmpie ale 
bazinului). ğinând cont de resursele hidroenergetice considerabile, o mare importanĠă a 
căpătat hidroenergetica în bazinul Nistrului. Actualmente, printre cele mai mari instalaĠii 
gospodăreúti se numără CHE de la Dnestrovsk, care produce anual în jur de 800 mln. 
Kw de energie electrică. 
În bazinul Nistrului, conform datelor AgenĠiei de Stat a Resurselor de Apă din 
Ucraina, pentru necesităĠile populaĠiei úi a economiei naĠionale în anul 2009 au fost 
utilizaĠi 446,8 mln. m3 de apă, din care 73% – din izvoarele de suprăfaĠă úi 27% din cele 
subterane. Respectiv, evacuarea apelor menajere constituia 247,9 mln. m3. Cantitatea 
apelor poluate constituia 49,9 mln. m3, ape normativ curate neepurate – 97,8 mln. m3, 
normativ epurate după epurare – 100,3 mln. m3, insuficient epurate – 26,5 mln. m3.  
Principalele surse de poluare a apelor curgătoare din bazinul râului Nistru sunt 
înterprinderile industriei petrochimice úi de extragere a petrolului, precum úi cele de 
gestionare a fondului locativ. De remarcat că bazinului râului Nistru îi este propriu 
decalajul teritorial în amplasarea înterprinderilor poluante. Cele mai importante se 
poziĠionează în sectorul superior al bazinului. 
Regimul hidrochimic úi scurgerea substanĠelor chimice ale râurilor bazinului 
Nistrului. Regimul hidrochimic al râurilor bazinului Nistrului se formează în condiĠii 
fizico-geografice diferite. Asta are impact, mai întâi de toate, asupra particularităĠilor 
conĠinutului ionilor principali. CompoziĠia ionică a apei cursului superior se formează în 
condiĠiile reliefului montan, de umiditate ridicată úi se caracterizează prin cantităĠi mici 
de mineralizare úi un conĠinut pronunĠat de hidrocarbonat de calciu în ape. În limita 
zonei de câmpie a bazinului Nistrului, compoziĠia ionică a apelor de suprăfaĠă se 
formează sub influenĠa rocilor carbonatice úi a celor cu depozite de gips ale Podiúului 
Podoliei. De remarcat particularităĠile formării compoziĠiei chimice din sectorul Mării 
Negre a teritoriului cercetat, care se formează sub influenĠa  apelor subterane de 
infiltrare.  
Regimul hidrochimic în bazinul râului Nistru după compoziĠia salină are un 
caracter sezonier pronunĠat, ceea ce are legătură cu schimbul diferitor specii de vietăĠi 
pe parcursul anului. Precum printre anioni, aúa úi printre cationi se poate urmări 
tendinĠa de creútere a conĠinutului lor în apele fluviale ale bazinului râului Nistru în 
perioada formării debitelor mai mici. Scăderea concentraĠiei lor se înregistrează în 
perioada creúterii debitului în apele fluviale (a inundaĠiilor de primăvară úi în perioada 
viiturilor) (în jur de 70% de puncte de 
supraveghere) (tabl. 2).  
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Tabelul 2. ConcentraĠiile medii ale ionilor principali úi a nivelului mineralizării în 
apele r.Nistru pe diferite sectoare ale bazinului (1994 – 2009), mg/dm3  
Râul principal sau afluenĠii lui HCO3- SO42- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++Ʉ+ 6ɿ 
InundaĠiile de primăvară 
r. Nistru, sectorul superior 136 38 30 50 10 14 286 
r. Nistru, sectorul de mijloc 169 64 41 61 13 31 365 
r. Nistru, sectorul inferior 204 110,2 54,2 71,0 26,1 40,0 481,1 
AfluenĠii montani ai r. Nistru 120,1 61,1 115,3 39,5 13,2 84,2 427,2 
AfluenĠii sectorului central al 
r. Nistru 232,8 30,3 28,1 71,9 11,8 17,7 400,5 
Etiajul de vară-toamnă 
r. Nistru, sectorul superior 196,4 30,5 44,7 64,9 11,7 23,6 371,7 
r. Nistru, sectorul central 182,3 54,8 41,3 58,4 12,5 34,7 411,9 
r. Nistru, sectorul inferior 188,4 85,8 43,9 59,1 24,7 43,2 445,1 
AfluenĠii montani ai r. Nistru 146,4 32,7 48,2 46,4 11,4 30,2 315,3 
AfluenĠii sectorului central al  
r. Nistru 256,4 23,0 28,6 77,2 11,4 17,2 413,9 
Viiturile de vară-toamnă 
r. Nistru, sectorul superior 179,5 17,4 28,4 54,8 9,4 15,0 304,4 
r. Nistru, sectorul central 184,5 53,3 40,3 57,4 11,2 31,1 404,5 
r. Nistru, sectorul inferior 166,4 95 51 48,8 26,7 38 387,9 
AfluenĠii montani ai r. Nistru 126,3 48,1 75,9 43,7 9,4 53,9 357,3 
AfluenĠii sectorului central al  
r. Nistru 235,8 40,9 25,4 77,7 11,6 15,1 406,5 
Etiajul de iarnă 
r. Nistru, sectorul superior 215,7 42,6 51,8 71,6 11,4 34,8 427,9 
r. Nistru, sectorul central 199,2 52,6 43,5 67,1 12,7 23,7 420,1 
r. Nistru, sectorul inferior 234,6 101,8 59,2 62,0 28,5 40,1 520,0 
AfluenĠii montani ai r. Nistru 141,4 51,7 65,7 48,2 11,8 52,2 371,0 
AfluenĠii sectorului central al 
r. Nistru 299,3 25,8 31,1 92,3 13,7 18,3 480,5 
 
În dinamica spaĠială a fost înregistrată regularitatea creúterii concentraĠiei 
ionilorhirdocarbonaĠi, a ionilor de clor úi a ionilor de calciu în direcĠia de sud-est. Se 
poate urmări creúterea conĠinutului acestor indici atât pe lunginea râului, cât úi în apele 
afluenĠilor de stânga (pe sectorul de mijloc al bazinului). 
ExcepĠie fac concentraĠiile ridicate ale principalilor ioni (de sulf, de clor, de natriu úi 
de potasiu) în apa râului Nistru (lângă oraúul Rozdil) úi în apa r. TismeniĠa ce are 
legătură atât cu particularităĠile structurii geologice, cât úi cu activitatea înterprinderilor 
industriale importante (a întreprinderii miniere de la Rozdil „Sirka” úi întreprinderea de la 
Strebnik „Polimineral”). 
Schimbul mineralizării în apele fluviale ale bazinului Nistrului se caracterizează 
printr-o sezonalitate strictă, care se explică prin influenĠa schimbului diferitor specii de 
vietăĠi pe parcursul anului. Cele mai mici valori de mineralizare a apei r. Nistru au fost 
înregistrate în timpul inundaĠiei de primăvară úi a viiturilor de vară-toamnă (respectiv 
337mg/dm3 úi 333 mg/dm3), mărindu-se în perioadele de etiaj până la 400 mg/dm3(vezi 
tab. 2). CondiĠionalitatea depistată dintre mineralizare úi debit de apă se manifestă úi în 
afluenĠii bazinului. Pentru stabilirea corelaĠiei dintre gradul de mineralizare úi debitul de 
apă a fost analizată variabilitatea indicilor mineralizării úi a consumului de apă în r. 
Nistru (or. Zaliúciki) în anii bogaĠi, săraci în debit de apă, precum úi în anii cu un debit 
de apă moderat. Analiza comparativă a arătat că în toĠi anii schimbul nivelului de 
mineralizare fluctua în funcĠie de consumul de apă din r. Nistru cu o condiĠionalitate 
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invers proporĠională. Evaluarea relaĠiei de cauzalitate dintre consumul de apă úi gradul 
de mineralizare în r. Nistru a fost efectuată de asemenea cu ajutorul coeficientului par 
de corelaĠie (r), care a demonstrat legătura inversă. CorelaĠia dintre indicatorii daĠi se 
descrie prin funcĠia logaritmică pentru sectorul montan (ɿ= -58,8 ln (Q)+510,7; r = -
0,52) úi cu cea liniară pentru sectorul de câmpie al râului (ɿ= -0,214Q+389,2; r = -0,78). 
Pentru apele fluviale din bazinul Nistrului este proprie corelaĠia între distribuirea 
zonală a gradului de mineralizare a apelor fluviale din bazinul Nistrului úi particularitatea 
solurilor, distribuirea sumelor precipitaĠiilor medii anuale úi landúaft. Mineralizarea 
generală a râurilor bazinului Nistrului creúte din direcĠia nord-vest spre direcĠia sud-est. 
De remarcat este valoarea maximală a mineralizării în apa râului TismeniĠa (până la 
800 mg/dm3) ce este condiĠionată de particularităĠile hidrogeoecologice ale zonei 
respective. În zona or. Drohobici apele depunerilor aluviale sunt condiĠionate de apele 
depunerilor de sare ale miocenului inferior, ceea ce ridică gradul de mineralizare a 
apelor subterane până la 2,3 g/dm3. De asemenea, în zona bazinului r. TismeniĠa sunt 
amplasate obiecte industriale de mare importanĠă (de exemplu S.A. „Galicina”, 
„Borislavvodokanal”), care cauzează o influenĠă antropogenă considerabilă asupra r. 
TismeniĠaprin scurgerea apelor uzate úi astfel pot influenĠa asupra compoziĠiei saline 
naturale a apei râului. 
În toate anotimpurile în apele bazinului Nistrului, cu excepĠia r. TismeniĠa, 
predomină ionii hidrocarbonaĠi úi de calciu. Aceasta este condiĠionat de influenĠa rocilor 
carbonice úi a celor cu depozite de gips răspândite în bazinele de acumulare. Are loc 
prezenĠa schimbărilor zonale în corelaĠia ionilor principali, care este supravegheată de 
raionarea hidrochimică executatăa bazinului (după formula lui Kurlov), adică în direcĠia 
de sud-est se micúorează partea echivalentului ionilor hidrocarbonaĠi úi a ionilor de 
calciu (respectiv 3HCO de la 60% - echiv. la 45% - echiv.; ɋɚ2+de la 61% - echiv. la 
40% - echiv.)  úi se măreúte partea echivalentului ionilor de sulf úi de magneziu (de la 
9% - echiv. la 32%). Regimul de gaze al apelor fluviale ale bazinului Nistrului se 
caracterizează prin schimbări spaĠiale. Pe fondul conĠinutului normativ ɪɇ pe toate 
secĠiunile cercetate au fost depistate valori ridicate úi chiar depăúind norma admisibilă a 
indicelui de hidrogen în apa r. Seret. (or. Velîca BerezovîĠea ), ceea ce este condiĠionat 
de scurgerea apelor menajere în or. Velîca BerezovîĠea. Regimul de oxigen în r. 
TismeniĠa este cel mai rău (6,1-7,4 mg/dm3 din oxigen úi 45% - 60 % intensitatea), ceea 
ce este condiĠionat de poluarea organică a râului de întreprinderile industriale úi 
gospodăreúti din or. Borislav. În apa r. Nistru un conĠinut minim de hidrogen în toate 
anotimpurile a fost depistat în bazinul de acumulare Dnestrovsk (în jur de  9 mg/dm3), 
ceea ce este condiĠionat de consumul unei cantităĠi impunătoare de oxigen pentru 
oxidarea substanĠelor organice prezente în apa bazinului de acumulare. AfluenĠii de 
stânga – rr. Seret úi Zolota Lipa se remarcă prin valori excesive ale indicilor CBO5, ceea 
ce este condiĠionat de supraîncărcarea antropogenă, mai ales de scurgerea apelor 
menajere poluate úi a celor industriale de înterprinderile din sectorul alimentar, care 
sunt concentrate în aceste bazine. 
Rezultatele obĠinute prin analiza conĠinutului substanĠelor biogene în apele fluviale 
ale bazinului Nistrului ilustrează perfect dinamica lor spaĠială. Prin valori ridicate ale 
compuúilor minerali ai azotului se remarcă apele bazinului de acumulare Dnestrovsk, 
ceea ce indică eutrofizarea rezervoarelor de apă în limita bazinului de apă úi o oarecare  
creútere a lor în apele afluenĠilor de câmpie ale bazinului (rr. Zolota Lipa úi Seret), ceea 
ce este condiĠionat de utilizarea activă a acestui sector de bazin în gospodăria agricolă. 
Creúterea nitraĠilor în apele fluviale ale Nistrului în perioada inundaĠiilor de primăvară 
este condiĠionată, pe de o parte, de spălarea nitraĠilor din soluri, iar pe de altă parte de 
nitrificarea intensivă a substanĠelor organice ce se găsesc în apă. 
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Printre microelementele cercetate, o atenĠie deosebită necesită conĠinutul general 
de fier, deoarece concentraĠia lui în apele fluviale ale bazinului Nistru se remarcă pe 
fundalul altor microelemente úi deseori nu cedează concentraĠiei ionilor principali. 
Valorile maxime de Fegen în apele fluviale ale bazinului au fost depistate în perioada 
debitelor de apă ridicate, în timpul umplerii albiilor cu ape din viituri, anume în perioada 
inundaĠiilor de primăvară úi a viiturilor de vară-toamnă. Astfel, pe un sector cu maximux 
de Fegen în aceste perioade revine 80% din valorile maxime pe secĠiunile r. Nistru úi 
86% pe secĠiunile afluenĠilor r. Nistru. Acest fenomen este legat de procesele de 
spălare a compuúilor de fier (precum fosfaĠii úi nitraĠii) de pe straturile de sol ale 
bazinului de acumulare.  
În linii generale, cercetarea regimului hidrochimic al microelementelor úi a 
substanĠelor  poluante specifice în apa r. Nistru úi a afluenĠilor săi nu întotdeauna 
reflectă legitatea generală a distribuirii acestor indici după sezonalitate. Creúterea 
concentraĠiei în timpul inundaĠiilor de primăvară úi a viiturilor se stabileúte pentru 
anumite microelemente úi produse petroliere prin spălarea lor de pe suprăfaĠa bazinului 
de acumulare. 
Scurgerea substanĠelor chimice. Pentru cercetarea scurgerii substanĠelor chimice 
cu apele  r. Nistru pe teritoriul Moldovei a fost selectat postul hidrologic amplasat în or. 
Moghiliov-Podilskii. Alegerea acestei secĠiuni a rîului a fost condiĠionată de amplasarea 
ei înainte de trecerea în Moldova úi existenĠa unei cantităĠi suficiente de informaĠie. 
DistanĠa de la post până la gura de vărsare a râului constituie în jur de 630 km, iar 
suprăfaĠa bazinului de acumulare – 43000 km2. 
După rezultatele cercetării, gradul mediu anual a scurgerii de ioni cu apele r. 
Nistru pe secĠiunea or. Moghiliov-Podilskii pentru perioada din 1994 până în 2009 
constituie 3354,1 mii t/an úi 78,0 t/km2(tabl. 3). 
 
Tabelul 3.Scurgerea de ioni medie anuală úi sezonieră cu apele Nistrului de pe 
teritoriul Ucrainei pentru anii 1994-2009  (sub linie – mii t; pe linie – t/km2) 
Sezoanele HCO3– SO4 2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 6ɿ 
InundaĠia de 
primăvară  
810,4 
18,8 
140,7 
3,3 
131,1 
3,0 
249,8 
5,8 
56,7 
1,3 
77,0 
1,8 
1463,0 
34,0 
Etiajul de vară-
toamnă 
245,1 
5,7 
37,9 
0,9 
36,8 
0,8 
68,2 
1,6 
15,0 
0,3 
38,4 
0,9 
443,5 
10,3 
Viiturile de vară-
toamnă 
671,8 
15,6 
90,3 
2,1 
97,5 
2,3 
189,2 
4,4 
36,3 
0,8 
89,1 
2,0 
1166,3 
27,1 
Etiajul de iarnă 158,8 3,7 
24,3 
0,6 
26,4 
0,6 
47,8 
1,1 
9,6 
0,2 
17,6 
0,4 
281,3 
6,5 
Anual  1886,1 43,9 
293,2 
6,8 
291,8 
6,8 
555 
12,9 
117,6 
2,7 
222,1 
5,2 
3354,1 
78,0 
 
Schimbările scurgerii de ioni în timpul anului se caracterizează prin fluctuaĠii în 
funcĠie de schimbările în scurgerea de apă. 
Cantitatea maximă de ioni dizolvaĠi se evacuează în timpul inundaĠiilor de 
primăvară (44%), ceva mai puĠin – în perioada viiturilor de vară-toamnă (35%), úi cea 
mai puĠină – în timpul etiajului de iarnă (8%). În perioada etiajului de vară-toamnă 
cantitatea scurgerii de ioni constituie 13% (vezi tab. 3).  
În scurgerea substanĠelor biogene, dominant este siliciu (32,3 mii t/an). În 
distribuirea de-a lungul anului (sezonieră) a substanĠelor biogene, majoritatea lor se 
evacuează cu apele Nistrului pe teritoriul Moldovei în timpul viiturilor de vară-toamnă úi 
a inundaĠiilor de primăvară. Valoarea minimă a scurgerii substanĠelor biogene, conform 
tuturor indicilor, este proprie etiajului de iarnă. 
ParticularitîĠile scurgerii microelementelor au fost următoarele: valorile maxime s-
au înregistrat în timpul inundaĠiilor de primăvară – 38-47%, în timpul viiturilor de vară-
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toamnă – 35-43%, în perioada etiajului de vară-toamnă – 8-21%, cele mai mici valori – 
în timpul etiajului de iarnă (4-6%). 
Evaluarea ecologică a calităĠii apelor de suprăfaĠă din bazinul r. Nistru. 
Pentru cercetarea calităĠii  apei în prezenta lucrare a fost aplicată „Metodologia evaluării 
ecologice a apelor de suprăfaĠă după categoriile corespunzătoare” (anul 1999), care 
satisface necesităĠile prezente úi este întocmită în conformitate cu legislaĠia ucraineană 
de ocrotire a naturii. Criteriul de bază a evaluării ecologice a calităĠii apelor de suprăfaĠă 
după categoriile aferente constituie sistemul clasificării ecologice, care se bazează pe 
indecúii ecologici în bloc (ȱ1, ȱ2, ȱ3) úi integral (ȱȿ). Cu ajutorul acestor indecúi se remarcă 
apartenenĠa apelor la o anumită clasă úi categorie de calitate a apei prin aplicarea 
clasificărilor ecologice conform criteriilor corespunzătoare. 
După „Metodologia evaluării ecologice a apelor de suprăfaĠă după categoriile 
corespunzătoare” a fost efectuată evaluarea calităĠii apelor fluviale ale bazinului 
Nistrului pentru perioada 1994 – 2009 în conformitate cu sezoanele menĠionate mai 
sus: a inundaĠiilor de primăvară, a etiajului de vară-toamnă, a viiturilor de vară-toamnă 
úi a etiajului de iarnă. 
După valorile mineralizării apelor de suprăfaĠă, r. Nistru, în sezoanele cercetate, 
se referă la apele dulci. După criteriile poluării conĠinutului de sare, apele (ȱ1) r. Nistru se 
caracterizeaza prin categoriile 1-2 din I clasă (în stare „excelentă”, „foarte curate” după 
gradul de puritate) úi a II clasă (în stare „bună”, „curate” după gradul de puritate) de 
calitate a apelor. Apele afluenĠilor bazinului Nistru se referă în 70% din cazuri la 
categoria 1 din clasa I (în stare „excelentă”, „foarte curate” după gradul de puritate), iar 
în 22% din cazuri – la categoria 2 din clasa a II (în stare „bună”, „curate” după gradul de 
puritate) de calitate a apelor. ConĠinutul de sare al apei r. TismeniĠa este deosebit. După 
valorile mineralizării, în distribuĠia internă,apele râului se schimbă de la dulci la 
salmastre úi calitatea lor variază de la a 3 categorie din clasa a II (în stare „bună”, 
„destul de curate” după gradul de puritate) la a 6 categorie din clasa a IV (în stare „rea”, 
„poluate” după gradul de puritate) de calitate a apelor.  
Conform analizei indicilor medii de lungă durată úi indicilor trofo-saprobiologici 
sezonieri(ȱ2), apele r. Nistru úi ale afluenĠilor săi pe perioada cercetării se refereau la 
categoriile 3 – 4, clasele II-III de calitate a apelor (în stare „bună” úi „satisfăcătoare” úi 
„destul de curate” úi „uúor poluate” după gradul de puritate) ceea ce le caracterizează 
drept mezoeutrofe úi eutrofe după troficitate úi ȕ-mezosaprobe după saprobitate.  
Valorile medii ale indecúilor blocului substanĠelor specifice de acĠiune toxică pentru 
perioada cercetată se schimbau în apa r. Nistru în limitele categoriilor 2 – 5 (în stare 
„bună”-„satisfăcătoare” úi „curate”-„poluate” după gradul de puritate). Majoritatea 
valorilor indecúilor în bloc (ȱ3) se caracterizează prin categoria 4 din clasa a III („destul 
de curate” úi „uúor poluate” după gradul de puritate) de calitate a apei. Într-un raport 
spaĠial, calitatea apei după indicii substanĠelor specifice de acĠiune toxică se înrăutăĠea 
în punctele de monitorizare amplasate mai jos de localităĠi. 
În conformitate cu analiza orară multianuală a dinamicii valorilor medii integrale ale 
indecúilor ecologici (ȱȿ), calitatea apei r. Nistru úi a afluenĠilor săi se caracterizează prin 
categoria 3 din clasa II (în stare „bună”, „destul de curate” după gradul de puritate) de 
calitate a apei. 
După mărimea indexului ecologic integral (ȱȿ), precum úi după mărimile sus-
menĠionate ale indecúilor în bloc (ȱ1, ȱ2, ȱ3), se distinge calitatea apei în r. TismeniĠa. 
După evaluarea ecologică integrală, calitatea apei în r. TismeniĠa se caracterizează 
drept „medie” după stare, „uúor poluată” după gradul de puritate (categoria 5 din clasa 
III de calitate a apei). 
În raport spaĠial, calitatea apelor fluviale ale bazinului r. Nistru, după mărimea 
indexului ecologic integral (ȱȿ), se adevereúte ceva mai bună în sectorul de mijloc al 
bazinului (în zona bazinului de acumulare Dnestrovsk). Valorile indexului ecologic 
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integral sus-menĠionate, care se înregistrează în sectorul de sus al bazinului râului, sunt 
legate de concentrarea considerabilă acolo a obiectelor industriale, care au un impact 
negativ asupra calităĠii apei în această parte a bazinului. În schimbările orare ale 
mărimilor indecúilor în bloc úi integrali ecologici de calitate a apelor se remarcă tendinĠa 
spre micúorarea valorilor lor pe perioada cercetată, mai cu seamă de la sfârúitul  anilor 
90 ai sec. XX, ceea ce vorbeúte despre  îmbunătăĠirea apelor fluviale ale bazinului r. 
Nistru.  
În lucrare se menĠiona calitatea apei după metodologia  aprobată úi după cei mai 
răi indici hidrochimici. Mai cu seamă, valorile indexului ecologic integral(ȱȿ) după cei mai 
răi indici hidrochimici variau în limita 3,8-5,7 în apa râului Nistru (categoriile 4-6 din 
clasele III-IV de calitate a apei) úi 4,6-6,1 în apele afluenĠilor r. Nistru (categoriile 5-6 din 
clasele III-IV de calitate a apei). Aportul maxim în mărimea indexului ecologic integral 
(ȱȿ) realizează blocul substanĠelor specifice de acĠiune toxică. 
Rezltatele analizei comparative ale schimbărilor mărimilor indecúilor în bloc úi 
integrali ecologici de calitate a apei, în conformitate cu schimbările interne, au confirmat 
o oarecare modificare a calităĠii apelor fluviale din bazinul Nistru în sezoane hidrologice 
diferite. Cea mai mică dependenĠă caracteristică blocului salin (în 70% de puncte de 
supraveghere calitatea apei nu se modifica în concordanĠă cu debitul râurilor). Cele mai 
mari diferenĠe în starea calităĠii, în perioade diferite ale debitului de apă erau 
caracteristice pentru blocul substanĠelor specifice de acĠiune toxică. 
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Regimul hidrochimic úi calitatea apelor de suprăfaĠă ale bazinului Nistru teritoriul Ucrainei  
Hilcevschi V.K., Goncear O.M., ZaboɫrîĠca M. R. 
A fost caracterizat regimul hidrochimic úi calitatea apei râurilor bazinului transfrontalier Nistru 
(înlimitele Ucrainei) în perioada 1994-2009 în timpul inundaĠiilor de primăvară, a etiajului de vară-toamnă, 
a viiturilor de vară-toamnă úi a etiajului de iarnă. Au fost utilizate datele Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat din Ucraina după 40 de puncte de supraveghere. Au fost arătate diferenĠele în formarea regimurilor 
hidrologic úi hidrochimic pe sectoarele  muntoase úi de câmpie ale bazinului, precum úi în unii afluenĠi 
(mai ales în r. TismeniĠa, care are un grad ridicat de mineralizare). 
Cuvinte cheie: bazinul, regimul hidrochimic, scurgerea substanĠelor chimice, evaluării ecologice, 
calitatea apei. 
 
Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɛɚɫɟɣɧɭ Ⱦɧɿɫɬɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɏɿɥɶɱɟɜɫɶɤɢɣ ȼ.Ʉ., Ƚɨɧɱɚɪ Ɉ.Ɇ., Ɂɚɛɨɤɪɢɰɶɤɚ Ɇ.Ɋ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɪɿɱɨɤ ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ 
Ⱦɧɿɫɬɪɚ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 1994-2009 ɪɪ. ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ, ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɶɨʀ ɦɟɠɟɧɿ, 
ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɬɚ ɡɢɦɨɜɨʀ ɦɟɠɟɧɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɚɧɿ Ƚɿɞɪɨɦɟɬɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 40 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɜ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɿɜɧɢɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɢɬɨɤ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪ. Ɍɢɫɦɟɧɢɰɹ, 
ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɨɞɢ). 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɚɫɟɣɧ, ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɫɬɿɤ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ. 
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ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɏɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ ȼ.Ʉ., Ƚɨɧɱɚɪ Ɉ.ɇ., Ɂɚɛɨɤɪɢɰɤɚɹ Ɇ.Ɋ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɪɟɤ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ 
Ⱦɧɟɫɬɪɚ (ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ) ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 1994-2009 ɝɝ. ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ, 
ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɟɣ ɦɟɠɟɧɢ, ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɯ ɩɚɜɨɞɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɢɦɧɟɣ ɦɟɠɟɧɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ 
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɫɥɭɠɛɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ 40 ɩɭɧɤɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɵ ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɪɧɨɣ ɢ ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɬɨɤ (ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɪ. Ɍɢɫɦɟɧɧɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɨɞɵ). 
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɚɫɫɟɣɧ, ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɫɬɨɤ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ. 
 
The hydrochemical regime and water quality of the Dniester surface water basin in Ukraine 
Khilchevsky V. K., Gonchar O. M., Zabokrycka M. R. 
Hydrochemical regime and water guality of transboundary river Dniester basin (in Ukraine) for the 
period of 1994-2009 during the spring flood, summer-autumn mean water, summer-autumn flood, winter 
mean water have been highlighted. Hydrometeorological data for 40 items have been used. Differences 
in the formation of hydrological and hydrochemical regime in highland and lowland parts of the basin and 
some river tributaries (in particular the Tysmennytsya riwer, wheih has a high mineral content water) have 
been introduced. 
Ʉɟywords: basin, hydro-chemical regime, chemical substances runoff, ecological assessment, 
water guality. 
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ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ ȱ. Ɇ., ɋɚɜɢɰɶɤɢɣ ȼ. Ɇ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
 
ȽȱȾɊɈɏȱɆȱɑɇɂɃ ɊȿɀɂɆ ɌȺ əɄȱɋɌɖ ȼɈȾɂ ɊȱɑɄɂ ȱɇȽɍɅȿɐɖ 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɹɤɿɫɬɶ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɜɨɞ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ. Ȼɚɫɟɣɧ ɪɿɱɤɢ ȱɧɝɭɥɟɰɶ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɫɟɛɟ ɹɤ 
ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɪɿɡɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
Ɋɿɱɤɚ ȱɧɝɭɥɟɰɶ ɯɨɱ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɡɚ ɜɨɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɥɨɳɟɸ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɨɞɧɚɤ 
ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ Ⱦɧɿɩɪɚ ɽ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜɨɞɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɥɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɧɚ ɧɿɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ, 
ɝɿɪɧɢɱɨ-ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ –  ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Ʉɪɢɜɛɚɫɭ ɿ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɨɜɭɝɿɥɶɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ), ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞ ȱɧɝɭɥɟɰɶɤɨɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ 
ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɧɢɤɥɚ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɟɪɲɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ ȱɧɝɭɥɟɰɶ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɭ 50-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ. ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȱɧɝɭɥɟɰɶɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ȱɧɝɭɥɶɰɹ ɛɭɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ. Ɂɧɚɱɧɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɰɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɱɟɧɢɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ – Ƚɨɪɽɜɭ Ʌ.Ɇ., ɉɟɥɟɲɟɧɤɭ ȼ.ȱ., ɏɿɥɶɱɟɜɫɶɤɨɦɭ ȼ.Ʉ., ɚ ɬɚɤɨɠ 
Ɋɭɞɟɧɤɭ Ɋ.ȼ., Ɇɟɞɜɟɞɸ ȼ.Ɇ., Ʉɪɚɜɱɢɧɫɶɤɨɦɭ Ɋ.Ʌ. [1, 6, 8]. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪ. ȱɧɝɭɥɟɰɶ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2000 - 2010 ɪɪ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɿɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ. 
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ ɽ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ (ɬɨɛɬɨ, ɡɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɚɛɨ ɬɪɨɮɨ-ɫɚɩɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ). Ⱦɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤ, ȱɁȼ (ɿɧɞɟɤɫ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ). 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɲɜɢɞɤɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɱɤɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɧɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɢɹɜɢɬɢ 
